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3. 1 Isu~Isu Mutakhir dalam Pembaharuan
Pendidikan Islam di Malaysia
Rosnani Hashim
Mana-mana sistem pendidikan mengalami perubahan atau
pcmbaharuan untuk terus reievan demi peredaran masa dan keadaan.
Sistem pendidikan yang kaku mungkin akan pupus dengan sendirinya.
Pendidikan Islam di Malaysia juga tidak lerlepas daripada elemen ini. Ini
jclas sekali kedapatan dalam evolusi institusi pendidikan Islam daTi kelas
al-Qur'an menjadi pondok. kemlldian madrasah dan seterllsnya sckolah,
mahupun dari peringkat sekolah rendah sehingga tertubuhnya universiti.
Namun isu-isu pembaharuan yang berlaku masakini baleh dilihat dari dua
aspek. iaitu struktur dan kurikulurn. Kurikulum Pengajian Islam di sekolah
mempunyai unsur telap elemen tradisionalnya seperti pengajian al-Qur'an,
hadith, sirah, fiqh, aqidah dan akhlak. Tetapi kini ia berubah supaya lebih
berscpadu dengan gabungan ilmu fardhu kifayah dan penerapan nilai-nilai
Islam di dalam ilmu terse but. Di samping itu kerana keperluan semasa
kurikulum pengajian Islam diubah supaya penekanan diberi untuk
memastikan ilmu fardhu 'ayn menjadi tunjang kepada semua ilmu yang
dipelajari oleh pelajar Islam dalam usaha mclahirkan ahli profesional Islam.
Fembaharuan yang kedua melibatkan struktur institusi pendidikan Islam
khususnya Sekolah Agama Rakyat (SAR) bagi tujuan meningkatkan kualiti
sekolah, guru dan murid. Kesan dari krisis SAR pada tah un 2003,
kebanyakannya kini bertukar menjadi Sekolah Agama Bantllan Kerajaan
(SABK). Seterusnya, makalah ini akan menjelaskan perubahan dan
pembaharuan ini dengan terperinci.
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